






















































レ-ムの送信に成功 した経路 を求めることにより､ 平
均転送時間やジッタを求める方法を経路法と呼び､こ
のモデ昭 二適用 した場合を次に説明する,
間中の 王紬 に トー クンが存在する状態の整合を
叫 Idlf,)/rl棚Sに ト タンが存在しCouutの ト タ
ン数が ./Y(≡ 〔き)である扶態の集合を 岬 Tr)㌔Wait･に
ト-タンが存在 しeot細 の ト-タン数が ty(>0)であ
る状態の集合を叫 †/Uu)とするO始点 と終点の両方が
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4.1.1 経路の分 割
経路を導出する 時 間 を 削 減するために経路を分割す
る｡例えば図3の場 合 状 態 鳩 から賊 への経路はX･Y
通 り存在するDそ こ で 鳩 で経路を分割するo教祖に
IL.I. t.: 11･ 一･･'･ ∴ ･ :
び時間を導出する O 旗 に 鳩 から鈍 へ瑚 要路を漸 iミ
する｡この方法によ り導 出封二必要な経路はX +Y通 り
とな吟､高速に解析 を 行 う ことが可能になるO
x通り Y通り





に遷移 し再び鳩 に戻るとき､経路の通 り方は無限に
存在するGこのような場合には級数を用いて経路 を通
る確率及び滞在時間を求める｡
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